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A study on Kakiemon style of painting?




In 17th-century Japan the core of the exported porcelain to W
estern 
Europe was a group with bright colors shining on a sm
ooth white 
foundation. This porcelain that fascinated W
estern European aristocrats is 
called the “ Kakiemon style.”
?
The “ Kakiemon style”  is a general term referring to a style of H
izen 
porcelain in the late 17th century; in particular, features such as color and 
composition are seen.
?
In this paper, we have taken up examples of this style in general and 
analyzed from four viewpoints ?
color, brushwork, com
position, and 
foundation ?, and we examined the elements and features that make up the 
painting. Also, we picked up case studies, analyzed their paintings, and 
compared them. As a result, the features seen in these works emerged, 
suggesting that there was demand in the figure.
?
Also, we reconfirmed that the emphasis on painting in the historical 
research of “ the Kakiemon style”  is in Nigoshide. H
owever, it is not only 
Nigoshide itself that is important. W
e think that such an example will be 
established because the foundation and the painting are in a mutual 
relationship.
?
Key Words :  “ Kakiemon style” , “ Lobed dish with a design of birds, pine, 
bamboo and plum tree, overglaze enamels” , “ Lobed dish with a 
design of brushwood fence, pine, bamboo, plum tree and birds, 
overglaze enam
els” , “ painting ?
overglaze decoration ?
underglaze decoration ?” , “ Nigoshide ?
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